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MU SIC Wilbur D. Fullbright, Director, School of Music 
-Boston University School of Music Presents-
THE BOSTON UNIVERSITY 
CONCERT CHOIR 
STEVEN LIPSITT, Conductor 
-AN D-
THE BOSTON UNIVERSITY 
SYMPHONY ORCHESTRA 
DAVID HOOSE, Music Director 
October 26, 1991 
Saturday, 8:00 p .m. 
Th e Tsai Performance Cent er 
685 Commonwealth Avenu e 
PROGRAM 
Davidde Penitente, K. 469 Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
I. Coro . (Alzai le flebili voci al Signor) 
2. Coro. (Cantiamo le glorie e le Lodi) 
3. Aria. (Lungi le cure ingrate) 
4. Coro . (Sii pur sempre benigno) 
5. Duetto . (Sorgi, o Signore) 
6. Aria . (A te, fra tanti affanni) 
7. Coro doppio . (Se vuoi, puniscimi) 
8. Aria. (Fra l' oscure ombre funeste) 
9. Terzetto. (Tufte le mie speranze) 
10. Coro. (Chi in Dia sol spera) 
Martha Sullivan, soprano 
Laurie Anne McGowan, soprano 
James Ruff, tenor 
Concert Choir and Chamber Orchestra 
Steven Lipsitt, conductor 
-Intermission-
Piano Quartet No. 1 in G minor, Op. 25 
Orchestrated by Arnold Schoenberg 
I. Allegro 
II. Intermezzo: Allegro ma non troppo 
III. Andante con moto 
IV. Rondo alla Zingarese: Presto 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Boston University Symphony Orchestra 
David Hoose, conductor 
BOSTON UNIVERSITY CONCERT CHOIR 























Kathleen M. Wood 
Heidi Zehnder 
Altos 






Rayanne M. Gonzales 
Nanjoo Koh 
Arrienne M. Lezak 
Maia Magee 
Renee Marie Mahon 
Amy Matthews 



























Brenton deRenn White 
Brian O'Connell, assistant conductor 
Richard Shore, rehearsal accompanist and musical assistant 
Kevin Dern, manager and conducting assistant 
-( 
BOSTON UNIVERSITY SYMPHONY ORCHESTRA 
David Hoose, conductor 
Violin I 


































Julia Lin, princlp,d 
Kira Blumberg 










Laura Thi<!lke, pr inci,-,J 

























Cindy J. Siflinger 
Piccolo 








































Andrew D. King 
Timpani 
Jonathan Fox 
Michiko Naito 
Pc:rCUBslon 
Ted Atkatz 
Alene Taub 
Michiko Naito 
Yoshida Yayoi 
